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Peran guru Akidah Akhlak sangatlah penting dalam mengembangkan 
karakter religius siswa. Segala bentuk kegiatan diupayakan oleh guru Akidah 
Akhlak dalam rangka meningkatkan pengalaman religius siswa yang dapat 
mempengaruhi perkembangan karakter. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya 
dengan tingkat keimanan, yang salah satunya diwujudkan melalui tingkah laku 
yang terpuji. 
Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah peran 
Guru Akidah Akhlak sebagai pembimbing dalam mengembangkan karakter 
religius siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Blitar? (2) Bagaimanakah peran 
Guru Akidah Akhlak sebagai motivator dalam mengembangkan karakter religius 
siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Blitar? (3) Bagaimanakah peran Guru 
Akidah Akhlak sebagai komunikator dalam mengembangkan karakter religius 
siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Blitar? 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif-studi kasus. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk mengecek keabsahan 
data terebut dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, 
triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, review. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Peran guru Akidah Akhlak 
sebagai seorang pembimbing bagi siswanya bergantung dengan pembentukan 
karakter yang baik yang dimulai dari guru sendiri sebagai contoh dan pemberian 
pembiasaan melalui kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan di sekolah. (2) 
Peran guru Akidah Akhlak sebagai motivator merupakan upaya pemberian 
dorongan kepada siswa yang dapat dilakukan melalui mencontohkan perilaku baik 
dari guru itu sendiri, pemberian apresiasi, ataupun ucapan motivasi yang dapat 
membangkitkan gairah semangat dalam belajar serta dapat memotivasi dirinya 
sendiri agar memiliki akhlakul karimah. (3) Peran guru Akidah Akhlak sebagai 
komunikator dengan cara menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan siswa, 
karena dengan komunikasi guru akan semakin mudah memahami karakter siswa, 
sehingga siswa memiliki sifat terbuka serta membiasakan siswa memiliki 
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The role of Akidah Akhlak teachers is very important in developing the 
religious character of students. All forms of activities are pursued by Akidah 
Akhlak teachers in order to improve students' religious experiences that can affect 
the development of student character. The level of moral nobility is closely related 
to the level of faith, one of which is manifested through commendable behavior. 
The research questions are as follows: (1) How is the role of the Akidah 
Akhlak teacher as a guide in developing the religious character of students in State 
Islamic Junior High School 6 Blitar? (2) How is the role of the Akidah Akhlak 
teacher as a motivator indeveloping the religious character of students in State 
Islamic Junior High School 6 Blitar? (3) How is the role of the Akidah Akhlak 
teacher as a communicator indeveloping the religious character of students in 
State Islamic Junior High School 6 Blitar? 
The approach used in this study is a qualitative approach-case study. The 
procedure of collecting data in this study is observation, interview, and 
documentation. Then to check the validity of the data, it is done through extended 
observations, persistence of observations, triangulation, peer check through 
discussion, review. 
The results of the study revealed that (1) The role of the Akidah Akhlak 
teacher as a guide for students depends on the formation of good character starting 
from the teacher himself for example and giving habituation through routine 
religious activities carried out in schools. (2) The role of the Akidah Akhlak 
teacher as a motivator is efforts to provide encouragement to students that can be 
done through example good behavior from the teacher himself, giving 
appreciation, or motivational speech that can arouse enthusiasm in learning and 
can motivate themselves to have good morals. (3) The role of Akidah Akhlak 
teachers as communicators by establishing good communication relationships 
with students, because with teacher communication it will be easier to understand 
the character of students, so that students have an open nature and get students to 












البحثثلعالي ابثثوع "دوثثدلعني يف عاي ابثثدع عاثث   عتطوثثا عاصيثثلدع عل لثثد  عال   ثثو عالا  وثث عللثثل ع
دا ع،ع قثثثثثثث ع دثثثثثثث عالطو ثثثثثثثثاعب و ثثثثثثث  نيعالثثثثثثث اع  ب ثثثثثثثث ع ابثثثثثثثاع  ثثثثثثث عالثثثثثثثثع٦ا"ا سثثثثثثث عا" دسثثثثثثثل عا سثثثثثثثلاو عا  داوثثثثثثثث ع
 .,عا"  فعسديفانل ،عا جس ريعالا اس تعا سلاو ١٢٢٠١١٧٣١٥٩
 
 ،عش  و تع   و عع يف عاي ابدعالكلمات الدالة :
 
 اليطوثثثثا ميثثثث  لعاي ابثثثثدعصيثثثثلدعادثثثث عجثثثثااع عة ابوثثثث عال   ثثثثو عالا  وثثثث عل لثثثثل  عا  يف عا"ي ثثثث عاليطوثثثثا 
مجوععأش  لعاصن ل عانعأجلعحتسدعال ج ب عالا  و عل لل عيفاليتعمي نعأنعةؤث عت ىعة ابوث عش  ثو ععصيلدا
اس دىعال بلعاصيلقوع  ةبطعا ةب طً عيفثوًط عمبس دىعا مي نع،عيف  ج ىعأ اه عاثنعيثللعالسث دجلعارثا  ععاللل  
  لث  ء 
ة ابو عال   و عالا  و عوا عأيلجلع الولع ع(عا ع يف عا"ي اب عأ ١أسئ  عالبحلعهوعت ىعال حدعال  يل:ع)
  ابوث عصيثلدع ابحزثفعدوا (عاث عهثدع يف عا"ي ث عاليطوثا ٢؟ع)ب و ث  ع٦ا"ا س عا" دسل عا سلاو عا  داوث عللل ع
 (عاثثث عهثثثدع يف عاثثثا لعاليطوثثثا ٣؟ع)ب و ثثث  ع٦عا"ا سثثث عا" دسثثثل عا سثثثلاو عا  داوثثث ال   ثثثو عالا  وثثث عللثثثل ع
ع؟ب و   ع٦عا"ا س عا" دسل عا سلاو عا  داو   ابو عال   و عالا  و عللل عوصيلدع اب داصلعدا
 ع  نثثإعرجثث اءاتعمجثثععالبوثث  تع عهثث اع  اسثث عا  لثث -الثث داعا"سثث  اهع عهثث اعالا اسثث عهثثدع ثثاعنثثدتو
ا"دسثي ع،عالا اس عا"ل ظ عيفا"ط بلتعيفال دثوق عمثعل  حطقعانعصح عالبو  تع،ع   عذلكعانعيللعا"ل ظ تع
 يفاس اب ا عا"ل ظ تع،عيفال ث ولع،عيفدحصعاصق انعانعيللعا"  ق  ع،عيفا" اجي  
 الولعل لل ع ي اباعت ىعة ثد نعش  ثو عععصيلدا اليطوا  يف عاا لع(ع١أظد تعن  ئاعالا اس عأنع)
(ع٢)اليتعة  ع عا"اا ل عال يد عانعيللعاصن ل عالا  و عال يفةو و عت ىعسبولعا"ث لعيفععجوا عةباأعانعا"ي  عنزس 
اردد عا"ب يفل عل ددريعال  جوععل لل عمي نعالطوث هعبث عاثنعيثللعالطثايف عهدعصيلدع ابحزفعا  يف عاي  عاليطوا 
ثريعا ابث لع عالث ي   ع سنعالسث دجلعاثنعا"ي ث عنزسث ع،عأيفعرتلث ءعال طثا  ع،عأيفعال ثلهعال حزوثفاعالث اعمي ثنعأنع 
صيلدع اب   دعانعيللعا (ع يف عاي ابوعاليطوا ٣)عدنعلا د عأيلدعجوا  حتزوفعأنزسد عت ىعأنع  عيفمي ن
رق اث عتلقث تعاة ث لعجوثا عاثععاللثل ع،عصنث عاثععةداصثلعا"ي ث عسثو دنعاثنعاصسثدلعددث عش  ثو عاللثل ع،ع
  حبولع  دنعل لل عطبوي عا ز ح عيفا  دلعت ىعاللل عت ىعال داصلعارواعاععاآلي ن 
 
